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［ 1 ］ 
 
孫春平「一路划拳」 （ 1）について  



































































































活動の面からも、大きな収穫であったと述べている。 ( 4 ) 
 
一个县，就是一个小社会，是各种生活 ､各层次生活的一个集
























［ 5 ］ 
 
れ表の形で以下にまとめた。（表 -1、表 -2）  
 これらを見ても、彼が「掛職」での経験を創作の糧にしたで
あろうことが判る。  





表 -1 孫春平  2006年以降の年代別ジャンル別作品発表リスト   
 長 編 小 説  中 短 編 小 説 集  中 編 小 説  短 編 小 説  TVド ラ マ  
20 06  县 委 书 记  怕 羞 的 木 头  预 报 今 年 是 暖 冬  彭 真 莲 的 第 二 职
业  
 
    19 68年 的 列 车   
20 07    守 口 如 瓶  派 我 一 辆 吉 普 车  喜 庆 农 家  
     爱 情 二 十 年  
20 08    一 路 划 拳  换 个 地 方 去 睡 觉   
   水 枪  皇 妃 庵 的 香 火   
   追 凶 70 9    
20 09   米 字 幅  一 树 酸 梨 惊 风 雨  19 71年 的 小 道 消
息  
金 色 农 家  
   她 家 人  据 说 今 年 有 海 啸  
(二 题 )  
 
   非 典 型 正 当 防 卫  拆 了 墙 是 一 家   
   鸟 人  蛇 道 鼠 道 人 行 道   
   螳 螂    
20 10   公 务 员 内 参  春 秋 平 分    
   针 鼻 孔 ·城 门 风    
   二 舅 二 舅 你 是 谁    
 表 -2 2010年以降の孙春平作品集（インターネット検索によ
る判明分）  
『 同 一 首 歌 』  吉 林 出 版 集 団 有 限 責 任 公 司  20 10年 5月 （ シ ョ ー ト
ショート集）  
『 中 国 小 小 说  金 麻 雀 获 奖 作 家 文 丛  孙 春 平 卷  讲 究 』 世 界 图 书 出
版广东有限公司  2011年 6月  
『老牛车 上的钢琴 (超 人气现代 名家 小小说丛 书 )』华夏出 版社     
2012年 1月（アンソロジー）  
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［ 6 ］ 
『 百 年 百 部 微 型 小 说 经 典  老 人 与 狐 』 四 川 文 艺 出 版 社  2 01 2年 2月
（ショートショート集）  
『谁饭能摩挲爱情』大连出版社  2015年 11月（中短編小説集）  
『一路划拳』中国言实出版社 2016年 1月（中編小説集）  
『沽婚』山东文艺出版社  2016年 3月（中編小説集）  
 
３  本作品の梗概  













































































































４．１  メンターとしての黄建国、メンティーである「私」  
 時代は 1960年で、「 3年続きの自然災害」の真っただ中、国民
全体が飢餓にあえいでいた時代である。母親は家で飼う鶏が産
んだ卵をゆで卵にし、「私」にそれを駅で売ってくるように命






























が出たと推計され」 ( 6 )るようなこの時代、生き延びるためには











































［ 12 ］ 
别看他平时对什么是乘数除数商啊 积的整不明，可在这路事


















































 そして文化大革命が始まる。  
 ところで老枪という、孫春平と同じ「錦州鉄中」（錦州市鉄








（ ht t p: / / b lo g. s ina . co m. cn/ s /b lo g_4518f8190100zvt j. ht ml17 /10 /10 ）  
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同学去过北京 ､上海 ､杭州 ､南昌、广州、武汉、成都、西安等等等
等，凡是能通火车的省会城市差不多都被我们“视察”了一遍。  














我说：“他们没问你呀?”   
黄建国说：“问我什么 ?就咱，正经八百的铁路工作人员，  





































［ 16 ］ 














小钱儿，哪曾想还让你白捡了这么大的便宜 !”   
黄建国起身往回走，扔下话：“中了哥们儿 ,你别埋汰我了，










































































して引き取るという ､たいそう手の込んだ一芝居であったのだ。  
 この背景には、中国が 1979年から、「独生子女政策」 ､一人っ


























































































































































































































































的是怨气 ,那这次就是恨，很恨，极恨 !他万不该在落入警方之前 ,
将足以致人于罹难的罪证转移藏匿到我手里。如果不是公安机关
明察秋毫，我岂不是将长久地陷于难见尽头的巨大黑洞之中 ?    









































めて象徴性に満ちた  『大事』と見なしていた」。 （ 1 0） このよう
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钢轨上，正笨笨拙拙地划拳唱令，不由站在那里呆住了。   





站在那里发呆，很久，很久 ……           （ p320）  
 
 かつての黄建国と「私」のような少年たちが、婦人に罵られ
























(1)《一路划拳》《小 说月报原创版》 2008年 1期  
後に『孙春平中篇小说集  一路划拳』として出版される。
中国言实出版社  2016年 1月  なお本論文は ,この中国言实出
版社版を底本とする。  
(2)《二舅二舅你是谁》  《人民文学》  2010年 2期  
(3)孫春平の経歴については、以下の文献を参考とした。  




ht tp : / /www. hao zuo j ia . co m/zc ms/ book / ser ia l / co nt ent ?S it e I D=21&
  Co nt ent I D=36506             （ 2017/7/11）  
  3-2  孙春平『同一首歌』吉林出版集 团有限责任公司  2010.4
203頁 (「黑土蕴绿  活水生春」  韩春燕）  
  3-3 杨利景、孙春平「一个小说家与生活的亲密接触」 ,『当
代作家评论』  2009年第 3期  
(4)前出（ 3）の 3-3、杨利景と孙春平の対談  
(5)孙春平『同一首歌』吉林出版集団有限責任公司  2010年 5月､
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229頁（创作年表 (主要作品 )）リスト  
(6)藤井省三、『 20世紀の中国文学』放送大学教育振興会  2005
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(8)章德宁、岳建一編『中国知青情恋 报告－青春极地』光明日报出
版社  北京 1998年 3月  1～ 37頁  
(9)加藤千洋『岩波ブックレット NO.213中国の「一人っ子政策」
―現状と将来―』岩波書店  1991年 8月  8頁  
(10)周星「北京オリンピック開会式と『イメージング・チャイ
ナ』」『文明２１』 (愛知大学国際コミュニケーション学会）
No.29 p86（ 2012年 12月）   
